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Ефективне управління фінансовими ресурсами підприємства є основою стійкого 
зростання та фінансової стабільності економіки країни. Економіка України, що знаходиться в 
процесі активної інтеграції у світову економічну систему, стає все більш залежною від 
зовнішніх ризиків та загроз. Відсутність грамотного управління фінансовими ресурсами 
збільшує рівень підприємницьких ризиків, погіршує фінансовий стан суб’єктів 
господарювання, зменшує можливості залучення капіталу. 
Управління фінансовими ресурсами ‒ це система інструментів, методів, форм розробки 
і реалізації управлінських рішень, пов’язаних із процесами формування, розподілу й 
використання фінансових ресурсів підприємства. 
У процесі управління фінансовими ресурсами забезпечується необхідний попередній 
контроль за створенням і раціональним використанням фінансових ресурсів. Фінансове 
планування є однією з найважливіших ланок механізму управління фінансовими ресурсами та 
фінансової діяльності і відображає багатоманітні грошові відносини підприємства з 
персоналом, з бюджетом та кредитною системою. Об'єктами планування є доходи 
підприємства, включаючи нагромадження, взаємовідносини з державним бюджетом і 
державними позабюджетними фондами, обсяг капіталовкладень, інших форм інвестування 
фінансових ресурсів, обсяг довготермінових кредитів банків на реалізацію інвестиційних 
проектів, потреба підприємства у власних обігових коштах і джерелах їх покриття. 
Ефективну систему управління фінансовими ресурсами підприємства слід будувати 
дотримуючись наступних принципів: 
 законності управлінських дій; 
 доцільності прийняття рішень у сфері управління фінансовими ресурсами підприємства; 
 ефективності прийнятих управлінських рішень; 
 врахування суб'єктами управління кон'юнктури ринку та ризику; 
 максимізації рентабельності. 
Завданнями ефективного управління фінансовими ресурсами є такі:  
– залучення коштів на найвигідніших для підприємства умовах;  
– визначення оптимальної структури фінансових ресурсів;  
 уникнення банкрутства і великих фінансових невдач; 
 лідерство у боротьбі з конкурентами; 
 зростання обсягів виробництва і реалізації; 
 максимізація прибутку; 
 мінімізація витрат. 
Удосконалення системи управління фінансовими ресурсами є одним із ключових 
чинників підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності, від нього залежить 
стабільне функціонування, динамічний розвиток, позиція підприємства на ринку тощо. Для 
того щоб бути конкурентоспроможним на ринку, потрібно  ефективно управляти фінансовими 
ресурсами. Це обумовлює необхідність їх подальшого наукового дослідження та визначення 
основних методів управління фінансовими ресурсами підприємства. 
 
 
  
